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NEOBJAVLJENE ISPRAVE GRADA VARAŽDINA 
(1390. — 1521.) 
Mirko Androić 
Izvornoj građi jednog takovog grada, kao što je Varaždin, koji je prv i 
od svih gradova srednjovjekovne Slavonije dobio privilegij slobodnog kra­
ljevskog grada, sigurno pridajemo veliko značenje. 
S jedne strane njezina brojnost (isprava 1672 komada, spisa 4 mili ju­
na, gradskih zapisnika, te različitih glavnih i pomoćnih knjiga 25.463 ko­
mada), a s druge hronološke granice (XIII .—XX. stoljeće),'te napokon sa­
držajna raznovrsnost arhivali ja (uprava, sudstvo, privreda), neće omogući­
t i istraživačima samo naučnu obradu bilo detalja i l i svekolikog razvoja te 
komune, već jednako u isti čas i pružiti opću sl iku života ostalih suvre­
menih varoši ovih dijelova naše zemlje od časa njihovog uklapanja u feu­
dalni poredak, sve do naših dana. 
Iz istih razloga posebno je važna zadaća objavljivanja makar najzna­
čajnije građe. Taj je posao do naših dana tek neznatno načet. Objeloda­
njene su isprave temeljnog (radikalnog) arhiva si. i kr. grada Varaždina od 
1209—1526 godine kao »Monumenta historica liberae regiae civitatis Va -
rasdin « svezak prvi , u naučnoj kritičkoj obradi i redakciji Z latka Tanodi. 
Ukupno 226 listina. Jednako tako štampan je u istoj ediciji kao »svezak 
drugi« Zapisnik grada Varaždina 1454—1464 i 1467—1469 godine (Liber 
civitatis), opet u obradi Zlatka Tonadi uz Adolfa Wisserta. 1 
Valja ujedno napomenuti, da su objavljene isprave u spomenutom 
»Zborniku« listina jednim dijelom bile već publicirane prije u posebnim 
djelima odnosno diplomatarima našim i l i mađarskim, već prema godina­
ma, koje su te edicije zahvaćale, ali i prema dostupnosti ove varaždinske 
građe, odnosno prema zainteresiranosti obrađivača za pojedini dokume-
nat. Tako ih donosi Kerchelich »Notitiae praeliminares«, Fejer »Codex«, 
Ebner »Historisch statistisch topographische Beschreibung der königl. 
Freystadt Varasdin«, Kukuljević »Jura Regni«, Kukuljević »Regesta«, 
Klaić »Povijest Hrvata«, Smičiklas »Codex diplomaticus«, Szentpetery 
1. Točni naslovi edicija su: a) Z latko Tanodi »Monumenta historica liberae regiae c i ­
vitatis Varasdini«, tomus primus, codex diplomaticus 1209—1526, Varasdini, 1942. b) Zlatko 
Tanodi et Ado l f Wissert »Monumenta historica liberae ac regiae civitatis Varasdini«, to­
mus secundus, pars prima, l ibr i civitatis: 1454—1464 et 1467—1468, Varasdini, 1944. 
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Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica«, Venzel »Codex d i -
plomaticus arpadianus«.2 
Ove isprave, koje sada objavljujemo, redom su uglavnom pravno-eko-
nomskog značaja, a odnose se na zemljišne parnice grada Varaždina s jed­
ne strane i njegovih feudalnih susjeda s druge. 
Susjedi su plemići od Bartolovca (Ivan, sin Miketića — isprava broj 
3), plemići od Ludbrega (Juraj, sin Ivana, te Nikola i Andri ja, sinovi Stje-
panovi — isprava broj 4), plemići od Zabočine (Elizabeta, kći Ivana, sina 
Stjepanova — isprava broj 5, 11, Doroteja — isprava 10, 11), plemići od 
Jakopovca (Katarina, kći Nikole i K la ra , kći Ladislava, sina Nikol ina — 
isprava broj 5), plemići od Grebena (isprava broj 6), plemići od Zajezde 
(Ladislav Herk, Baltazar i Gašpar, njegovi sinovi — isprave broj 7, 8, 9, 10, 
Stjepan, sin Baltazara i Nikola, sin Ladislava — isprava broj 11). Tu spa­
daju i Stjepan te Baltazar Kerzar (isprava broj 10), zagrebački biskup 
Osvald (isprave broj 10, 11) u parnicama s gradom Varaždinom zbog zem­
ljišta oko Biškupca, te Mihajlo od Morače (isprava broj 10). 
I isprave 1'. i 2. se neizravno odnose opet na zemlju i zemljišne varaž­
dinske susjede, premda je u njima riječ o posjedu nasljednika Orgovano-
vih, odnosno o dobrima sinova Selka, plemića od Jakopovca. Potrebno je 
razjašnjenje porijekla Organovih, jer se izravno ne spominju njihovi po­
sjedi. Ovi su naime potomci varaždinskog župana Erne, koji je među inim 
posjedima iza provale Tatara, a za zasluge u tom sukobu, stekao i Knegi-
nec. 
Samo dakle 14., 15. i 16. isprava ne odnose se na zemljišne probleme. 
Dok je 14. potvrda jednog koprivničkog građana, da je Varaždinac kupio 
neke konje, 15. je zahvala markiza Jur ja Brandenburškog gradu Varaž-
2. Rečene dvije knjige su ujedno sve, što je objavljeno od izvorne građe tog značajnog 
arhiva. Radi se međutim mnogo oko daljeg publiciranja arhivske građe iz tog veoma 
važnog fonda A r h i v a u Varaždinu. Obrađivač ove ovdje dane građe nastavlja kritičkom 
obradom isprava spomenutog radikalnog arhiva si. i kr. grada Varaždina od 1526. godine 
dalje. Njihov se broj penje na 1466 komada. Istovremeno se nastavlja rad na kritičkoj na ­
učnoj obradi i prepisivanju Zapisnika grada Varaždina od 1587. godine unaprijed. Pot­
puno je spremljen za tisak s indeksom imena stvari i mjesta »protocollum seu liber c lu i -
tatis Varasdiensis« 1587-9 godine, a u radu su magistratski zapisnik za 1592—1602. godinu, 
sudski zapisnik za 1683—1703. godinu, te Zapisnik fasija za 1674—1714. godinu. Od arhiva si. 
i kr . grada Varaždina, kao najvećeg između 75 fondova A r h i v a u Varaždinu, spremljena 
je za tisak u izboru »Izvorna građa o hrvatskom narodnom pokretu 1903« i predana J u ­
goslavenskoj akademiji znanosti i umjetnosti, te »Građa o razv i tku radničkog pokreta 
Varaždina i okolice 1875—1900. godine.« Kra j tog fonda spremljeni su za tisak iz arhiva 
Starogradske Varaždinske općine jedina t r i sačuvana zapisnika i to »Prothocolum resta-
uratoriae sedis Communitatis Arcensis Varasd 1783—1850«, »Prothocollum quaerimoniarum 
Communitatis Arc is Varasd 1837—1850.«, te »Protocollum improtocolleraneh relati ih zverhu 
prodaneh hyss y fundussev gradzkeh 1843—1851«. Podjeđno i »Izbor značajnih dokumenata 
o Starogradskoj Varaždinskoj općini 1588—1861.«. Među priređenu građu za publiciranje 
idu i »Izabrana dokumenta arhivske zbirke N O B Arh iva u Varaždinu 1943—1944«, te ne­
objavljene isprave arhiva Cazmanskog kaptola (locus credibilis) 1232—1499. 
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dinu za prevoz živeža, a 16. intervencija Bernarda Thurocz, župana V a ­
raždinske Županije, kod uprave grada Varaždina, da izađe ususret ne­
kom krojaču. 
U ispravama se pojavljuje Cazmanski kaptol kao »locus credibilis« (1., 
9. i 12.), pak Stjepan, župan Zagorski, sa svojim svjedočanstvom (2.), za­
tim često kral j Žigmund kao sudac (3., 4., 5. i 6.), jednom kralj Matijaš kao 
sudac (7.), te jednom kao sudac Mihajlo Orsag, palatin ugarski (8.), a t r i 
puta u istoj sudačkoj funkciji kraljevski dvorski sudac Stjepan de Bathor 
(10., 11. i 13.). 
Ov ih 16 isprava, koje sada "objavljujemo, pronađeno je nakon osnutka 
Arh iva u Varaždinu. Nađene su pojedinačno unutar 1951—1955 godine. 
Spadaju po svojim starim signaturama u t. zv. »Radikalni arhiv« si. i kr . 
grada Varaždina, koji su od davnine sačinjavali temeljni i najvažniji do­
kumenti pravnog i ekonomskog značaja varaždinske komune. Tako ovo 
sadašnje njihovo objavljivanje pretstavlja upravo »Supplementum« spome­
nutoj ediciji »Monumenta historica liberae regiae civitatis Varasdini, to-
mus primus, codex diplomaticus 1209—1526.«s 
3. Glede transkripcije druge napomeno nisu potrebne do da so u oblim zagradama -( )- nalazi 
rekonstruiran tekst, a u uglatim -[ ]- nepotreban. Upitnik -? - je stavljen u slučaju spornog čitanja, 
a uskličnik -I- kod pisarskih greški, ili je uopće znak nekog upozorenja. Ove isprave su prepisivane 
kako »u iznalažene. Sada je pred njihovo publiciranje učinjena samo konačna redakcija. Zahvalju­
jem svojim suradnicima u varaždinskom Arhivu — prof. Ivanu Kblanderu, te Rudolfu Juričan na 
pomoći pri kolacioniraniu. 
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S A D R Z A J 
J. 1390. 30. V I . Cazmanski Kapto l potvrđuje, da su plemkinje Frosina i Taytis, 
kćerke Nikol ine, dale iz javu o pripravnost i da pr iznaju Uršulu, ses t ru 
Orgovanovu, sudionicom Orgovanovih dobara, bude l i to želja i Orgova-
novih kćeri Katar ine i Ruže. 
2. 1390. 25. IV. Bednja. Stjepan, župan od Zagorja, vraća Ivanu i N i ko l i , 
sinovima Stjepana, sina Selkova, sve posjede,' koje je kra l j Zigmund n jemu 
bio darovao, kad su ov i ub i l i podžupana Ivana Horvata i oduzeli tom 
zgodom sudski županijski pečat. 
3. 1429. 16. IX . Požun. K r a l j Sigismund u parnic i grada Varaždina prot iv 
J u r ja, sina Ivanova, te Nikole i Andr i j e , sinova Stjepana od Ludbrega, 
nalaže Cazmanskom kaptolu, da ove plemiće po treći put pozove na kra l j ev ­
sk i sud za 13. I. 1430., jer su prigovori l i toku međa, kako ih je podigao 
grad Varaždin. 
4. 1429. 16. X I . Požun. K r a l j Sigismund osuđuje zbog ogluhe Ivana, sina M i -
ketićeva od Bartolovca u parnici s gradom Varaždinom. 
5. 1429. 20 X I . Požun. K r a l j Sigismund u parnici grada Varaždina s E l i z a ­
betom od Zabočine i Ka t om i K l a r o m od Jakopovca odgađa predočenje 
isprava plemkinja na 13. januara 1430., kako su se i same stranke pogodile. 
6. 1429. 21. X I . Požun. K r a l j Sig ismund nalaže Časmanskom kaptolu', da 
pozove za 6.-13. I. 1430. pred njega na sud grad Varaždin i plemiće od 
Grebena radi predočenja dokumenata u nj ihovim zemljišnim sporovima. 
7. 1466. 12. IV. Bud im. K ra l j Mat i ja K o r v i n oslobađa grad Varaždin sv ih 
globa i sudskih troškova, koji su proizašli iz parnice ovoga i Ladis lava, 
sina He rka od Zajezde, kao i njegovih sinova Baltazara i Gašpara. 
8. 1470. 19. X I . Bud im. Miha j lo Orzag de Guth, palatin ugarski i sudac K u -
mana, nalaže županu, podžupanu i plemićkom sucu Županije Varaždin­
ske, da ispitaju činjenično stanje u stvar i silom otetog sijena gradu Varaž­
dinu od strane obitelj i Herkfy od Zajezde, te da ga o uspjehu istrage i z v i ­
jeste. 
9. 1470. 24. X I I . Cazmanski kaptol obaviještava Mihaj la Orzag de Guth, ugar­
skog palatina, da je na njegov nalog izvršio istragu u predmetu otetog 
sijena gradu Varaždinu od strane Ladis lava i Gašpara Herkfy, plemića 
od Zajezde, te da je utvrđena kr i v i ca ov ih i da je kr ivce pozvao pred sud. 
10. 1473. 8. X I . Bud im. Stjepan de Bathor, kral jevski dvorski sudac osuđuje 
zbog ogluhe plemiće od Zajezde, Zobočine, kao i braću Kersar, zagrebač­
kog biskupa Osvalda, te Miha j la od Morače u parnici s gradom Varaždinom. 
11. 1476. 10. V I . Bud im. Stjepan de Bathor, kral jevski dvorsk i sudac, osuđuje 
zbog ogluhe plemiće od Zajezde, Zobočine, kao i zagrebačkog b iskupa 
Osvalda u parnici s gradom Varaždinom. 
12. 1476. 24. VII . Cazmanski kaptol obaviještava kral ja Mat i ju , da je po n a ­
logu dvorskoga suca Stjepana de Bathôr pred kral jevski sud pozvao ple­
miće od Zajezde, Zabočine, zagrebačkoga biskupa Osvalda, braću Kersar , 
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te Miha j la od Morače za 1. VIII . 1476. godine, a u stvar i njihovog predo­
čenja isprava glede zemljišnih sporova s gradom Varaždinom. 
13. 1477. 2. X I I . B u d i m . Stjepan de Bathor, dvorski sudac kral ja Matije, nalaže 
kaptolu Cazmanskom, da pozove na kraljev sud plemiće od Zajezde, Zo­
bočine, kao i zagrebačkog biskupa Osvalda, rad i predočenja isprava u 
parnic i s gradom Varaždinom glede posjedovnih sporova, a ne dodju l i , 
donijet će se presuda bez njih. 
14. 1499. 17. I. Kopr i vn i ca . Koprivnički gradjanin Pavao svjedoči, da je varaž­
d insk i gradjanin Hanžek kupio pet konja od Kuzme, kmeta Ivana Hampo. 
15. 1517. 24.1. Bud im. Knez Juraj Brandemburški zahvaljuje gradu Varaždinu, 
što m u je svojim ko l ima izvezao iz grada živež. 
16. 1521. 3. X . (?) Ludbreg . Bernard Thurocz, župan Županije Varaždinske, 
preporuča krojača Ivana gradu Varaždinu obzirom na neke njegove po­
slove u gradu. 
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1 
1590. 30. VI. 
Cazmanski kaptol potvrđuje, da su plemkinje Fr osina i Taytis, kćerke Nikotine, 
dale izjavu o pripravnosti da priznaju Ursulu, sestru Orgovanovu, sudionicom Orgo-
vanovih dobara, bude li to želja i Orgovanovih kćeri Katarine i Ruže. 
i 
Nos Cap i tu lum Chasmensis ecclesie memorie commendantes significamus 
quibus expedit vniuersis presencium per tenorem, quod nobiles domina F ro -
sinna vocata et puella Taytis nuncupata, f i l ie Nicolai de .sancto Andrea, ex 
uterina sorore condam Orgouan, f i l i i Pasa procreate, pro se personaliter et 
pro Symone, germano ipsarum puero in tenera etate constituto, onus eiusdem, 
si idem imfrascriptis successu temporum prestare nollet, in se assumpmendo, 
ad nostram personaliter veniendo presenciam confesse sunt oraculo viue uocis 
ipsarum in hunc modum: quod licet nobilis domina Orsola vocata, soror v ter i -
na dicti Orgouan, in litteris regys ipsis domine ac puelle nec non nobilibus 
puellabus Kate r ina et Rosa vocatis, filiabus ipsius Orgouan, graciose emanatis 
i n heredesque masculinos procreatis, nominat im intrascripta non fuerit, 
tarnen quia vniuerse possessiones et porciones possessionarie condam per 
dictum Orgouan posesse(!) et conseruate, ipsam dominam Orsu lam suomodo 
prout ipsas ve l dictas fil ias eiusdem Orgouan tangere dinoscuntur, ideo ipse 
i n suis et d ict i germani ipsarum personis ipsam dominam Orsu lam in dictis 
iuribus possessionariis in quar tam videlicet partem et in equalem porcionem 
porcioni ipsarum, si eandem f i l ie ipsius Orgouan suomodo part ic ipem fore 
voluerint, assumpsissent et assumpserunt nostr i in presentia vigore et testi-
monio presencium mediante. Présentes autem cum nobis i n specie aportate 
fuerint, in forma nostri pr iui legy redigy faciemus. Datum secundo die festi bea­
t i Petr i et P a u l i apostolorum, anno domini mil lesimo trecentesimo nonagesimo. 
A tergo: De anno 1390, c iv i tatem non respicit cessio portionis seu conventio 
aequaliter ineundae divisionis intra Rosinam et U r s u l a m Orgouan 
dictas. Nr. 17. 
Arhiv grada Varaždina I. Radikalni arhiv, fascisulus XV. numerus 196. (A G V, 
R. a., fasc, nr.). 
Vel. 230X120. Pergamena fina, s jedne i druge strane glatka, samo mjestimično požutjela i 
oštećena manjim rupama. Vrpca uska od pergamene, prevučena preko teksta, te pričvršćena o žuti 
dugoljasti pečat Cazmanskog kaptola, a sačuvani su mu samo ostaci u sredini na poleđini. 
2 
1393. 25. IV. Bednja. 
Stjepan, župan od Zagorja, vraća Ivanu i Nikoli, sinovima Stjepana, sina Selko-
va, sve posjede, koje je kraj Žigmund njemu bio darovao, kad su ovi ubili podžu­
pana Ivana Horvata i oduzeli tom zgodom sudski županijski pečat. 
Nos Stephanus, comes tocius Zagorie, significamus vniuersis quibus expe­
dit tenore presencium memorie commendantes, quod quamuis Iohannes et 
Nicolaus, f i ly Stephani f i l y Se lk de Zenth Jacab, condam potencia ipsorum 
mediante ad quandam possessionem ad comitatum seu sedem nostram Waras-
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s 
diensem in A r n u l c h vocatam spectantem irruerunt, ibique quendam viceco-
mitem nostrum Iohannem d ic tum Horvath miserabi l i neci tradiderint enormi-
terque eundem iugulando, s ig i l lum iudiciale eiusdem comitatus Warasdiensis 
apud ipsum Iohannem interemtum tunc repertum abstulerint et per huiusmodi 
facta ipsorum nobis immensam et inenarabilem in iur iam ac in iur ie derogamen 
scandalum et dedecus intulerint, pro quibus vniuersis ipsorum premissis sce-
leratis excessibus et offensis prenotatis serenissimus princes dominus Sigis-
mundus rex Hungarie et cetera dominus noster graciosus vniuersas eorundem 
Iohannis et Nicola i , f i ly Stephani f i ly Selk, possessiones ac porciones posses-
sionarias pro nostris iniuri is ac verecundys per eosdem Iohannem et Nicolaum, 
vt premmititur, irrogatis (euitandis et resistendis) nobis perpetuo iure contu-
lerit possidendas. Interim nos ad mult ip l icem v i r i magnifici domini Stephani, 
f i ly domini Dyonisy, woyuode fratris, ac magnifiée domine consortis, nostro-
rum carissimorum suggestiuam peticionem et inductionem, i tem quam p l u -
r imorum nob i l ium virorum de comitatu Sagoriensi supplicationem pro eisdem 
Iohanne ac Nicolao factam, ne ydem in ignominiosam iusticitatis labantur 
condicionem, vniuersas ipsorum possessiones ac possessionarias porciones per 
annotatum dominum nostrum regem pro eorum prenotatis [notatis] excessi­
bus pro in iu r i a nostra vindiCanda collatas s imu l cum vniuersis vti l itatibus 
et pertinencys eisdem Iohanni ac Nicolao et consequens ipsorum heredibus 
duximus pleno iure resignandas premissa ipsorum contumeliosa et scele-
rata offensa, quo nostrum dedecus, in iur iam et scandalum tangentia, eisdem 
omnino indulgendo et resignauimus, induls imus et relaxauimus vigore et 
testimonio presencium l i t terarum nöstrarum mediante, saluo tarnen preiudico(!) 
al iorum. Datum in Bednyo in festo beati Ma r c i euangeliste, anno domini millé­
sime trecentesimo nonagesimo tercio. 
A tergo: Donatio bonorum Ioannis Hergh(!) vicecomitem Ioannem Kovach(!) 
in fami necis interimentis et s ig i l lum comitatense abripientis ad f is-
cum regium devolutorum et dein ob relaxationem paenae eidem 
restitutorum de anno 1393. Numero 16. 
AGV,!, R. a., fasc. XV. nr. 197. 
Vel. 220X160. Papir dobro uščuvan, na pregibima djelomično oštećen. Vrpca uska od perga-
mene, na poleđini provedena na naslovnu stranu, te pričvršćena malim dugoljatim sačuvanim zele­
nim pečatom, koji je utishut na strani teksta preko nešto većeg kvadratičnog papira. 
3 
1429. 16. IX. Požun. 
Kralj Sigismund u parnici grada Varaždina protiv Jurja, sina Ivanova, te Nikole 
i Andrije, sinova Stjepana od Ludbrega, nalaže Čazmariskom kaptolu, da ove plemiće 
po treći put pozove na kraljevski sud za 13. I. 1430., jer su prigovorili toku meda, kako 
ih je podigao grad Varaždin. 
Sigismundus dei gracia Romanorum rex semper augustus ac Hungarie 
et Bohemie, Dalmacie, Croacie rex fidelibus nostris Capitulo ecclesie Chas-
mensis salutern et graciam. Noueritis quod cum in causa inter prouidos viros 
iudicem ac iuratos ceterosque ciues ciuitatis Varasdiensis actores ab vna et 
inter Georgium, f i l ium Iohannis ac Nicolaum et Andream, fil ios Stephani de 
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Ludbregh, in causam atractos parte ab altera, iuxta continenciam l i t terarum 
nostrarum euocatoriarum pariter et reambulatoriarum super facto contradic-
tionis metarum erectionis eiusdem ciuitatis Varasdiensis i n quindecimo die festi 
beati Georgy martyris tunc preteriti nostre maiestatis personali in presencia 
habita,ydem Georgius, Nicolaus et Andreas in causam atracti per Georgium 
l i teratum legit imum procuratorem ipsorum iudicis et c iu ium in perso 
nis eorundem congruis diebus ipsius termini coram ipsa personali nostra [per-
sonali] presencia expectati, in eandem nostram personalem presenciam r a c i -
one huiusmodi contradictionis eorum reddi tur i non venissent neque misissent, 
sed se mediante alys l i t ter is nostris iudic ial ibus ex inde confectis in iudicys 
aggrauari permisissent et ob hoc ydem i n causam atracti petente procuratore 
dictorum iu(dicis) et c iu ium ad premissa necessaria euocandi fore visi fuissent, 
f idel itati vestre f irmiter precipientes mandassemus, quatenus vestrum mitetis 
hominem pro testimonio f idedignum quo présente Gregorius vel Petrus aut 
Paulus, f(ilyus) Scopcza de Myrkoucz, siue Andreas, f i l ius Andre de Endre -
koucz, alys absentibus, homo noster memoratos Georgium, f i l ium Iohannis, ac 
Nico laum et Andream, f i l ios Stephani de Ludbregh, racione prémisse contra-
dictor ie inhibicionis, prefatarum metarum erectionis prefate ciuitatis Va rasd i -
ensis reddituros, contra annotates iudicem et ciues eiusdem ciuitatis Va ras -
diensis ad octauas festi beati Mychaelis archangeli nostram personalem, vb i 
tunc deo duce intra ambitum prefati regni nostri Hungarie personaliter 
constitueremur, euocaret i n presenciam et post hec ipsius euocationis seriem cum 
nominibus euocatorum ad easdem octauas nostre fideliter rescriberetis perso-
na l i maiestati vosque s icut i ex seriebus et continencys l i t terarum nostrarum 
euocatoriarum et vestrarum nobis rescriptionalium coram nostra personali 
presencia in specie productarum vidimus clare contineri, mandatis nostris 
obedire cupientes ad premissam euocacionem fideliter faciendi vnum hominem 
videlicet v i rum honorabilem magistrum Stephanum, socium et concanonicum 
vestrum, vna cum prefato Petro, f i l io Scopcza de Myrkoucz , homine nostro 
i n ipsis alys litteris nostris euocatorys nominat im conscripto, ad premissam 
euocacionem fideliter faciendi vestro pro testimonio transmisissetis f idedignum. 
Qu i postmodum ad vos ex inde reuersi vobis vniformiter retulissent, quod pre fa-
tus homo noster, présente ipso vestro testimonio, feria quinta proxima post festum 
ad v incula beati Pe t r i apostoli tunc preteritum, prefatos Georgium, f i l i u m 
Iohannis, nec non Nico laum et Andream, fi l ios Stephani de Ludbregh, quos l i -
bet in porcione sua possessionaria in possessione Zwynusa vocata, habita super 
prémisse contradictorie inhibicionis metarum errectienis dicte ciuitatis Va rasd i -
ensis reddituros, contra prouidos iudicem et iuratos ciues ac ceteros hospites 
eiusdem ciuitatis Varasdiensis ad octauas festi beati Michael is archangeli pre -
dictas nostram personalem, vb i pro tunc deo duce intra ambitum dicti regni nos-
t r i Hungarie constitueremur, euocassetis in presenciam; quibus octauis i n -
stantibus prefati Georgius, f i l ius Iohannis, ac Nicolaus et Andreas, f i ly Step-
hani de Ludbregh, per Iacobum l i teratum legitimum procuratorem annota-
torum iudicis iuratorum et c iuium Varasdiensium congruis diebus termini 
prenotati coram nostre maiestatis personali presencia expectati non venerunt 
neque miserunt, sed se mediantibus alys l itteris nostris iudicialibus ex inde 
confectis in iudicis(!) aggrauati permiserunt. Et quia ydem in causam atracti 
vice terciaria ad premissa euocandi facere videbantur, ig i tur fidelitati vestre 
f i rmiter precipientes mandamus, quatenus vestrum mitatis hominem pro 
testimonio fidedignum, quo présente Gregorius, vel Petrus, aut Paulus, f i l y 
Scopcza de Myrkoucz, siue Andreas, f i l ius Endre de Endrekoucz, alys absen-
tibus, homo noster euocet prefatos Georgium, f i l ium Iohannis, nec non N ico -
l aum et Andream, fil ios Stephani de Ludbregh, ad octauas festi epiphaniarum 
domini nunc affuturas contra annotates iudicem, iuratos et ciues ciuitatis 
Varasdiensis racione predicte contradictorie inhibicionis metarum errectionis 
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dicte ciuitatis Varasdiensis reddituros ac de iudicio decern et octo marcarum, 
i n duabus iudicio i n tercia vero partis aduerse, deponendarum satisfacturi et 
eadem nostram perso(nalem vb i pro tunc) deo duce intra ambitum dict i regni 
(nostri Hungarie fuerimus con) st ituti euocet i n presenciam et post hec ipsius 
euocationis seriem cum nominibus euocatorum ad octauas festi epiphaniarum 
domini nunc venturas eidom nostre maiestatis personali presencie, vb i pro 
tunc intra ambi tum dicti regni nostri Hungarie constituemur, f ideliter res-
cribatis. 
Datum Posony quadragesimo tercio die t e rmin i prenotati, anno domimi 
millesimo quadringentesimo vigesimo nono, regnorum nostrorum anno H u n ­
garie et cetera quadragesimo tercio, Romanorum vigesimo et Bohemie decimo. 
A tergo: Fidel ibus nostris capitulo ecclesie Chasmensis pro prouidis vir is 
iudice, iurat is ciuibus et hospitibus ciuitatis Warasdiensis contra 
Georgium, f i l ium Iohannis, ac Nico laum et Andream, fi l ios Stephani 
de Ludbregh, ad octauas festi epiphaniarum domini i n personalem 
presenciam nostre maiestatis, vbi tune deo duce fuerimus constitutl, 
super factis intra scriptis de anno 1429. Numero 55. Euocatoria. 
Drugom rukom: Homo regius Petrus, fi l ius Scopcha de Myrkoucz, capituli 
archidiachonus prebendarius, euocatio est facta feria sexta proxima 
post festum natiuitatis domini ; nobiles de Ludbregh sunt euocati in 
eadem Ludbregh et Georgius, fi l ius Herk , i n possessione sua Zenth 
u id vocata ad octauas v t intra. 
A G V, I, R. a., fasc. XV. nr. 204. 
Vel. 440X230. Papir na pregibima nešto oštećen, te na poleđini potamnio. Vrpca uska od per-
gamene prevučena s lijeve strane van teksta (literae clausae). Pečat okrugli 5 cm promjera od 
crvenog voska na poleđiđni u ostacima. 
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1429. 16. XI. Požun. 
Kralj Sigismund osuđuje ?bog ogluhe Ivana, sina Miketićeva od Bartolovca, u 
parnici s gradom Varaždinom. 
Nos Sigismundus dei gracia Romanorum rex semper augustus ac Hungarie, 
Bohemie,Dalmacie,Croacie et cetera rex,damus pro memoria, quod Iacobus l i tera-
tus de Brestoucz pro prouidis v i r is iudice iuratisque ciuibus ciuitatis Varasdiensis 
cum procuratoriis Uteris spectabilis et magnifici He rman i C i ly et Zagorie comitis a c 
regni nostri Sclauonie bani contra.Ivan, f i l ium Myke t i ch de Zenth Berthalam, 
iux ta continenciam al iarum l i t terarum nostrarum procuratariarum super factis 
i n eisdem contentis ab octauis festi beati Mychael is archangeli proxime prete-
r i t i quadraginta diebus continuis hie Posony legit ime stetit in nostra personali 
presencia. 
Q u i quidem Ivan per sepefatum Iacobum l i teratum legitime expectatus ad 
obiecta eiusdem uisum non venit neque misit, vnde ipsum in iudicio consueto 
commisimus fore conuictum, si se racionabiliter non poterit excusare. 
Datum Posony predicta quadragesimo secundo die termini prenotati, anno 
domini mil lesimo quadringentesimo vigesimo nono, regnorum nostrorum anno 
Hungarie et cetera decimo octauo, Romanorum vigesimo et Bohemie decimo. 
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A tergo: Pro prouidis v i r i s iudice iuratisque ciuibus ciuitatis Varasdiensis 
contra Ivan, f i l i um Myket i ch de Zenth Berthalam, de anno 1429. 
Iudiciales. Numero 54. 
A G V, I, R. a., fasc XV., nr. 203. 
Vel 220X120. Papir uščuvan samo nešto na više mjesta potamnio od pečatnog voska Vrpca 
uska prevučena po visini papira kroz tekst (literae clausae). Trag od crvenog pečata na poleđini 
S cm u promjeru. 
5 
1429. 20. XI. Požun. 
Kralj Sigismund u parnici grada Varaždina s Elizabetom od Zabočine i Katom 
i Klarom od Jakopovca odgađa predočenje isprava plemkinja na 13. januara 1430., 
tako su se i same stranke pogodile. 
Nos Sigismundus dei gracia Romanorum rex semper augustus ac Hungarie , 
Bohemie, Dalmacie, Croacie et cetera rex, damus pro memoria, quod ins t rumen­
talem exhibicionem, quam nobiles domine Elizabet, f i l ia Johannis f i ly Stephani de 
Zabachina, pro qua Thomas literatus de Greguryowcz cum procuratoriis uter is 
capi tu l i ecclesie Chasmensis, nec non Kathko, f i l ia N ico la i ac C lara vocata, 
f i l i a Ladis la i f i ly N ico la i de Zenth Iakab, in causam atracte, pro quibus J o ­
hannes, f i l ius Herk de Zayezda, cum procuratoriis Uteris regni nostri Sc lauo-
nie bani comparuerunt, contra iudicem et iuratos ceterosque ciues ciuitatis 
Warasdiensis actorem, pro quibus Jacobus literatus de Breztowcz cum procu­
ratori is Uteris dict i reghi nostri Sclauonie bani astitit, iuxta continenciam l i -
terarum nostrarum adiudicatoriarum, super factis in eisdem contentis i n 
octauis festi beati Michael is archangeli facere tenebantur nostra personali in 
presencia, in quo eciam termino ydem iudex, iurati ac hospites racione qua run -
dam metarum per ipsos contra legit imam inhibicionem dictarum nob i l ium 
dominarum indebite rectarum pro singulis ipsarum metarum singulas marcas 
iudiciales persoluere tenebantur; quia nec prelibati procura tores d ic tarum 
dominarum in personis earundem ad presens dictam instrumentalem exh ib i ­
cionem facere, neque prelibatus procurator antefatorum ciuium actorum dicta 
iudic ia persoluere posse indicabant, sed tarn eandem quam solucionem dicto­
r u m iudiçiorum per nos i n vlteriorem terminum cum grauamine consueto d i ferr i 
postulabant, pro eo ad octauas festi ephiphaniarum domini nunc venturas 
s imi l i ter nostram personalem in presenciam, vb i pro tunc intra ambitum dict i 
regni nostri Hungarie costituemur, duximus prorogandi, eo modo, vt tunc pre-
fate nobiles domine per se uel per legittimos procuratores ipsarum prescriptam 
istrumentalem exhibicionem cum iudicio t r ium marcarum per ipsas deponen-
darum facere, predictique iudex et iurat i ac ciues dicta iudicia cum duplo 
persoluere teneantur. Da tum Posony X L V I 0 die termini prenotati, anno domini 
M C C C C X X I X 0 , 
A. tergo: Pro judice, jurat is et ceteris ciuibus ciuitatis Warasdiensis contra 
nobilem dominam Elizabet vocatam, f i l iam Johannis, f i ly Stephani 
de Zabachina, et alias intrascriptas ad octauas festi epiphaniarum 
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domini nostram personalem in presenciam, vbi tunc deo duce intra 
ambitum regni nostri Hungarie constituemur, tum judicio t r ium mar-
carum deponendarum. De anno 1430! 
Pro actore Jacobus literatus de Brezthouch cum comitis Cilié; pro 
domina Elizabeth Thomas literatus c u m Chasmensis exhibet literas 
cum altero iudicio i n secundo. Pro domina uero Ka thko Andreas 
de Petrosouch cum palatinalibus. Domina Clara non uenit absque 
testimonii presencialitate. 
Eadem domina Kathko non exhibet qua euocetur ad secundum. 
(Drugom rukom): Prorogatoria ut pro metal ium erectione convict ivam tr ium 
marcarum in termino deponi neglectam; pro alio termino in duplo 
solvat civitas. Numero 41. 
A G V, I, R. a., fasc XV. nr. 201. 
Vel. 220X160. Papir dobro uščuvan, tek neznatno potamnio na mjestu pečata. Vrpca od pergamene 
prevučena s lijeve strane van teksta (litterae clausae). Tragovi crvenog pečata na poleđini u pro­
mjeru od 5 cm. 
6 
1429. 21. XI. Požun. 
Kralj Sigismund nalaže Ćazmanskom kaptolu, da pozove za 6. — 13. I. 1430. pred 
njega na sud grad Varaždin i plemiće od Grebena radi predočenja dokumenata u 
njihovim zemljišnim sporovima. 
Sigismundus dei gracia Romanorum rex semper augustus ac Hungarie, 
Bohemie, Dalmacie, Croacie et cetera rex, f idel ibus nostris capitulo ecclesie 
Chasmensis salutem et graciam. Noueritis quod c u m iudex et iurat i ceterique 
ciues et hospites ciuitatis Warasdiensis ob contradictoriam inhibicionem meta­
r u m erectionis eiusdem ciuitatis Warasdiensis Georgium et Johannem, filios 
Nicolai , Hermanum, f i l ium Lorandi , et Andream, f i l ium eiusdem Hermani, 
Nicolaum et Andream, filios Nicola i , nec non Johannem et Georgium, filios 
Anthony de Gereben, legitime euocacionis modum obseruando, mediantibus 
nostro et vestro hominibus contra se ad certum terminum in presenciam fidelis 
nostri spectabilis et magnifici Hermani (Cilie) Zagorieque comitis et regni 
nostri Sclauonie bani in causam attraxissent et ipse banus huiusmodi causam 
parcium predictarum de nostro literatorio edicto sibi pro eo, quia prefata 
ciuitas Warasdiensis sua ac in manibus et sub potestate ipsius nunc existeret, 
èx eoque ipse sic i n (eadem causa iudex et actor fore) censeretur in cuncto(?) 
nostre maiestatis personalem i n presenciam ad quintum decimum diem festi 
beati Georgy mart i r is proxime preteriti, vb i pro tunc intra ambitum dicti 
regni nostri Hungar ie vna cum prelatis et baronibus nostris constituemur, 
transmisisset iudicandum. Tandem ipso quintodecimo die prefati festi beati 
Georgy mart ir is adueniente nobisque cum nonnull is prelatis et baronibus 
nostris ac plerisque regni nostri nobilibus in ciuitate nostra Posoniensi con-
stitutis et causas cunctorum coram nobis l i t igancium, iusto iuris tramite discu-
cientibus, Georgius literatus pro prefatis iudice et ciuibus dicte ciuitatis Wa -
rasdiensis cum procuratoriis l i teris prefati Hermani bani nostram eorundemqùe 
prelatorum et baronum nostrorum veniens in presenciam racionem prémisse 
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contradictorie inhibicionis assignari postularet per contradictores prenotatos 
coram nobis 
Quo audito prefatus Hermanus, f i l ius Lorandi de Gereben, pro se perso-
naliter, pro dicto autem Andrea, f i l io suo, idem Hermanus, pro predictis vero 
Nicolao et Andrea, f i lys Nicolai , Georgio et Iohanne, f i lys alterius Nico la i , 
nec non alterys Iohanne et Gregorio, f i lys Anthony de dict i Gereben, Andreas, 
f i l ius Iohannis de Petrosouch, cum palatinalibus ac nostris nec non capi tu l i 
Zagrabiensis Uteris procuratoriis, nostram ac dictorum prelatorum et baronum 
nostrorum exurgentes i n presenciam et ipsos iudicem et ciues in ipsorum re-
ambulacione metal i i n singulis locis demonstracionis eorum metas contra 
ipsorum in causam atractorum prohibiciones, prout i d i n Uteris vestris ex 
inde relatorys contineretur, in a l tum cumular i fecisse refferentes et eisdem 
super hoc per nos et prefatos prelatos et barones nostros ex parte ipsorum 
iudicis et c iuium iudic ium preberi postulantes; responderunt ex aduerso, quod 
tempore premisarum possessionarii reambulacionis et erectionis metarum 
i am nominate ciuitatis Warasdiensis pro predictis iudice et ciuibus fiendae 
pro eo in personis d ictorum nobi l ium de Gereben contradictio facta fuisset 
prenotata, quia ydem iudex et ciues per huiusmodi ipsorum reambulacionem 
et metarum erectionem possessiones dictorum nobi l ium de Gereben Zamlachya, 
Zentnedele, Goyanch et Lasan vocatas cum earum pertinencys ac vno predio 
ad Castrum eorum Gereben predictum pertinente occupare et in ipsas metas 
per ipsos reambulatas et erectas includere ad dictamque ciuitatem War as -
diensem applicare et an(nectere) voluissent. Ipsi autem nobiles de Gereben 
super predictis possessionibus eorum efficacia haberent l i teral ia instrumenta 
i n termino vlter ior i ipsis dando exhibenda. Vnde nos vna cum dictis prelat is 
et bar(onibus) nostris hys perceptis prefatas metas predictos iudicem et ciues 
contra dictorum in causam atractorum, v t prefertur, inhibicionem erectas 
singulas videlicet earum cum singulis iudicys singularum marcarum per ipsos 
iudicem et (ciues) persolvendarum deponi debere decernentes iudicandi commi -
seramus eomodo, vt prefati nobiles de Gereben prescripta eorum vniuersa l i -
teral ia instrumenta, s i que i n facto dictarum eorum pošsessionum haberent 
confecta, in octauas festi beati Michael is archangeli tune venturas nostre 
maiestatis personali i n presencia, vb i tunc deo duce intra ambitum huius 
regni nostri Hungarie constituemur, exhibere. Idemque iudex et ciues pres-
cr ipta iudicia soluere tenerentur. 
A d quas quidem octauas festi beati Michael is archangeli prefati Iohannes 
et Georgius, f i ly Anthony de Gereben, per Iacobum l i teratum de Breztouch, 
leg i t imum procuratorem dictorum iudicis iuratorum et ceterorum c iu ium 
Varasdiensium i n personis eorundem congruis diebus ipsarum octauarum 
coram nobis expectati, eandem nostram personalem in presentiam non véné-
rant neque miserant se mediantibus alys Uteris nostris iudicialibus ex inde 
confectis in iudicys agrauari permitendo, postulans prefatus procurator d ic -
torum iudicis, iuratorum et ceterorum c iu ium eisdem ex parte predictorum 
Iohannis et .Georgy per nos in (premissis) iuris equitatem elargiri. 
E t quia ydem Iohannes et Georgius, absque quorum simi l i ters ) presen-
cialitate prescripti aly in causam atracti dictam instrumentalem exhibicionem 
facere non posse indicabant, ad premissa euoeari debebant; pro eo f ide-
l i ta t i uestre f irmiter precipiendo mandamus, quatenus vestrum mitatis 
hom(inem) pro testimonio f idedignum, quo présente Georgius vel Petrus, aut 
Paulus, f i ly Scopcza de Myrkouch , siue Andreas, f i l ius Endre de Enden -
kouch(!), alys absentibus, homo noster, prefatos Iohannem et Georgium, 
f i l ios Anthony, prescripta l i tera l ia eorum instrumenta exhibituros ac de 
iudicys duodecim marcarum iudic i et part i aduerse satisfacturos contra anno-
tates iudicem iuratos ac ceteros ciues Warasdiênses ad octauas festi epipha-
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niarum domini nunc venturas, ad quas prescriptam instrumentalem exh i ­
bicionem inter predictos iudicem, iuratos et ceteros ciues actores ab vna et 
inter predictos alios nobiles de Gereben in causam atractos parte ab altera 
série a l iarum l i terarum nostrarum prorogatoriarum, vbi tunc deo duce intra 
ambitum dict i regni nostri Hungarie constituemur, in dictam nostram perso­
nalem euocetur presenciam. E t post hec ipsius euocationis seriem cum nomi -
nibus euocatorum ad easdem octauas eidem nostre maiestatis personali pre-
sencie f ideliter rescribatis. 
Datum Posony quadragesimo septimo die termini prenotati, anno domini 
millesimo quadringentesimo vigesimo nono, regnorum nostrorum anno H u n ­
garie et cetera quadragesimo tercio, Romanorum vigesimo et Bohemie decimo. 
Quia autem predicti iudex, iurat i ac ciues prescripta iudicia nunc persoluere 
debentes non persolverunt ideo octauis in eisdem cum duplo persolvere te-
neantur. D a t u m vt supra. 
A tergo: Fidel ibus nostris capitulo ecclesie Chasmensis pro iudice, iuratis et 
ceteris ciuibus ciuitatis Warasdiensis contra Hermanum, f i l ium L o -
rand i de Gereben et alyos intrascriptos, ad octauas festi epiphania­
r u m domini prorogatoria. Item contra Iohannem et Georgium, fil ios 
Anthony de dicta Gereben, ad easdem octauas nostram personalem 
in presenciam, vb i tunc deo duce in t ra ambitum regni nostri H u n ­
garie constituemur. De anno 1429. Euocatoria. Bakod. Numero 122. 
Drugom rukom: Homo regius Petrus, f i l ius Scopcza de Myrkouch, capitul i 
archidiaconus prebendarius euocacione facta feria sexta proxima 
post festum natiuitatis domini i n porcione eorum possessionaria in 
possessione Greben habita ad octauas v t intra datum. 
A G V, I, R. a., fasc. XV., nr. 205. 
Vel. 360X200. Papir na pregibima poderan, uska vrpca od pergamene sa strane provučena 
(littcrae clausae). Tragovi od crvenog pečata na poleđini od 5 cm vidljivi. 
7 
1466. 12. IV. Budim. 
Kralj Mati ja Korvin oslobađa grad Varaždin svih globa i sudskih troškova, koji 
su proizašli iz parnice ovoga i Ladislava, sina Herka od Zajezde, kao i njegovih si­
nova Baltazara i Gašpara. 
Nos Mathias dei gracia rex Hungarie, Dalmacie, Croacie etc., memorie com-
mendamus tenore presencium significantes quibus expedit vniuersis, quod 
nos cum ad humil ime supplicacionis instanciam fidelis nostri magnifici J a n 
de Gereben, comitis Zagorie etc. per eum pro parte vniuersorum ciuium et 
inhabitatorum ciuitatis Varosdiensis nostra propterea porrecte maiestati, tum 
vero ex gracia speciali vniuersa birsagia et queuis iudic iorum grauanuna, in 
quibus prefati ciues et inhabitatores dicte ciuitatis Warosdiensis contra no­
biles Lad is laum, f i l ium Herk de Zayezda, ac Baltazar et Gaspar, filios eiusdem, 
et alios quoscumque in presencia quorumcumque iudicum et iusticiariorum 
regni nostri i n quibuscumque octauis ordine iudiciario conuicti fuissent et aggra-
uati, eisdem quo ad porcionem iudiciar iam prorsus et per omnia graciose d u x i -
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mus remittenda et relaxanda, ymmo remitt imus et relaxamus presencium per 
vigorem. Quocirca vobis f idelibus nostris magnificis palatino et iudici curie 
nostre ac banis regni nostri Sclauonie vestrasque(i) in iudicatu vices geren-
tibus, i tem vniuersis birsagiorum exactoribus tarn nostris, quam aliorum quo-
rumcumque presentibus et futuris presencium noticiam habituris, harum 
série f irmiter mandamus, quatenus a modo deinceps memoratos ciues occa-
sione et pretextu premissorum birsagiorum per nos eisdem modo premisso 
relaxatorum ad quorumuis instanciam intra vel extra iud ic ium in personis 
rebusque et bonis ipsorum quibusuis impedire, molestare seu quouismodo 
dampnificare, nusquam et nequaquam presumatis nec sitis ausi modo al iqual i , 
presentibus perlectis exhibenti restitutis. 
Datum Bude sabato proximo ante dominicam quasimodo etc. Anno do­
min i mil lesimo quadrigentesimo sexagesimo sexto, regni nosti anno nono, 
coronacionis vero tercio. 
Van teksta gore desno: Commisio propria domini regis. 
A tergo: Relaxacio birsagiorum. 
Drugom rukom: Numero 102. 
Opet drugom rukom: de anno 1466. Mathias rex omnes convictivas judiciales 
ex metalibus processibus v ic inorum nobi l ium profluendas relaxât. 
A G V, I, R. a., fasc XV. nr. 190. 
Vel. 290X220. Papir posve uščuvan. Vrpca -uska od pergamene na poleđini prevučena ispod 
teksta, te pričvršćena okruglim pečatom u ostacima od crvenog voska s promjerom od 6,5 cm. Nalazi 
se ispod teksta. 
8 
1470. 19. XI. Budim. 
Mihajlo Orzag de Guth, palatin ugarski i sudac Kumana, nalaže županu, podžu­
panu i plemićkom sucu Županije Varaždinske, da ispitaju činjenično stanje u stvari 
silom otetog sijena gradu Varaždinu od strane obitelji Herkfy od Zajezde, te da ga o 
uspjehu istrage izvijeste. 
Michae l Orzag de Guth, regni Hungarie palatinus et iudex Cumanorum, 
nobilibus viriš comiti ve l vicecomiti, iud ic i nobi l ium comitatus Varasdiensis 
debitam reuerenciam cum honore. 
Dic i tur nobis in personis iudicis et iuratorum ac ceterorum ciuium c i u i ­
tatis Warasdiensis, quomodo circa festum assumptionis v irg inis glariose pro -
xime preteritum Ladislaus Herkfy de Zayezda ex consensu et voluntate 
Gaspar, f i ly eiusdem, missis et destinatis Thoma Vekoych, Iohanne Andreych, 
Ambrosio vi l l ico, Iohanne, Mathia , genero Gregory Therlowcz, Michaele, 
Iohanne Celurych et Valentino, Dechak dicto, in Zbel, i tem Valentino, Egidio, 
Luca et Iohanne in Goryza, jobagionibus suis porcionibus scilicet possessiona-
rys possessionibus in predictis habitis commorantibus manibus armatis et po-
tenciarys ad quoddam pra tum seu fenile ipsorum exponentium intra metas 
possessionis ipsorum exponentium Sabnyk vocatum in comitatu Varasdiensi 
exsistens et habitum et adjacens ab indeque quindecim plaustra feni ipsorum 
exponentium recipi et asportari ac quo ipsorum placuisset voluntati fecisset 
potencia mediante, in pre iudic ium et dampnum dictorum exponentium valde-
magnum, super quo vestras nobilitates presentibus petimus diligenter, quate­
nus vnum vel duos ex vobis transmitatis, qu i ab omnibus, quibus imcumbitur, 
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meram de premissis experiatur cert i tudinis veritatem, quomodo tandem nobis 
suomodo rescribatis. 
D a t u m Bude i n festo béate El izabethe vidue, anno domini mi l les imo 
quadringentesimo septuagesimo. 
A tergo: Nobilibus v i r i s comiti ve l v icecomit i et j ud ic i nobil ium comitatus 
Warasdiensis pro judice et jurat is ac ceteris ciuibus ciuitatis Waras­
diensis, de anno 1470. Inquis i tor ia intuitu foenilis in Sabnyk. Numero 
108. 
A G V, I, R. a., fasc. XV. nr. 198. 
Vel. 230X120. Papir uščuvan. Vrpca od pergamene otpala (litterae clausae). Neznatni ostaci svi­
jetlo žutog vošćanog pečata na poleđini uz rub u promjeru od 2,5 cm. 
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1470. 24. XII. 
Cazmanski kaptol obaviještava Mihajla Orzag de Guth, ugarskog palatina, da je 
na njegov nalog izvršio istragu u predmetu otetog sijena gradu Varaždinu od strane 
Ladislava i Gašpara Herkfy, plemića od Zajezde, te da je utvrđena krivica ovih i 
da je krivce pozvao pred sud. 
Magni f ico domino Michael i Orzagh de Gwth, regni Hungarie palat ino et 
iudic i Cumanorum, domino et amico ipsorum honorando, capitulum ecclesie 
Chasmensis amiciciam paratam cum honore. Vestra nouerit magnificencia nos 
literas vestras inquisitorias, evocatorias et insinuatorias nobis amicabi l i ter 
loquentes et directas honore quo decuit récépissé in hec verba: Am i c i s suis 
reuerendis capitulo ecclesie Chasmensis Michael Orzagh de Guth, regni H u n ­
garie palatinus et iudex Cumanorum amicic iam paratam cum honore. D i c i tur 
nobis i n personis iudic is et iuratorum ac ceterorum c iu ium ciuitatis Warasdiensis 
quomodo circa festum assumpcionis v i rg ims gloriose proxime preteritum L a ­
dislaus Herkfy de Zayezda ex consensu et voluntate Gaspar, f i ly eiusdem, 
missis et destinatis Thoma Vekowych, Iohanne Andreych, Ambrosio v i l l ico, 
Iohanne, Mathia, genero Gregory Therlowcz, Michaele, Iohanne Co lurych et 
Valent ino Dethak dicto in Zbel, i t em Valentino, Egidio, Luca et Johanne in 
Gorycza, iobagionibus suis, porcionibus scilicet possessionarys possessionibus 
in predict is habitis commorantibus, manibus armatis et potenciariis ad quod-
dam pra tum sew fenile ipsorum exponent ium intra metas possessionis ipsorum 
exponentium Sabnyk vocata, in comitatu Warasdiensi existens, hab i tum et 
adiacens, abindeque quindecim p laustra feni ipsorum exponentium rec ip i et 
asportari ac quo sue placuisset vo lunta t i fecisset potencia mediante i n pre iu -
d ic ium et dampnum dictorum exponent ium valdemagnum. 
Super quo vestram amiciciam presentibus petimus diligenter, quatenus 
vestrum mitatis hominem pro testimonio fidedignum, quo présente Nicolaus 
Zuhodol, aut Gregorius Wragowych, ve l Petrus de Vrbanowcz, siue Ga l lus 
de Sawlowcz, sew Gregorius Ab lanza de Vrbanowcz, alys absentibus, homo 
noster scita prius premissorum mera veritate euocet prefatos Lad i s l aum 
Herkfy ac Gaspar, f i l i u m eiusdem, contra anno(ta)tos exponentes ad octauas 
festi epiphaniarum domin i nunc venturas nostram in presenciam racionem de 
premissis reddituros eficacem l i t is pendentis, si qua foret inter ipsos hon 
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obstantis, prefatosque iobagiones ipsorum eisdem statuere comittendo ins inu­
ando ibidem eisdem, vt siue ips i octauis in predictis coram nobis compareant, 
siue non, nos ad partis comparentis instanciam id faciemus in premissis, quod 
iur i v idebitur expediri. Et post hec huiusmodi inquisitionis, euocationis et 
insinuacionis seriem cum nonimibus euocatorum octauas ad easdem nobis 
amicabiliter rescribatis. 
Datum Bude in testo beate Elizabethe vidue, anno domini millesimo qua-
dringentesimo septuagesimo. 
Nos ig i tur amicabilibus peticionibus vestris annuentes vna cum Georgio 
Ablanza de Wrbanowcz, homine vestro predicto, nostrum hominem discretum 
videlicet v i r u m Georgium, presbiterum chori diete ecclesie nostre prebendarium, 
ad premissa fideliter peragenda nostro pro testimonio f idedignum duximus 
destinandum. 
Tandem ydem exinde ad nos reuersi nobis concorditer retulerunt eo modo, 
quomodo ipsi fer ia quarta prox ima ante festum beati Thome apostoli proxime 
preteritum s imu l procedentes ab omnibus i l l a r u m part ium hominibus a quibus 
decuisset et l icuisset palam et oculte de premissis diligenter inquirentes, omnia 
premissa ac premissorum singula sic et tal i ter facta atque perpetrata fore 
resciuissent, prout eidem uestre magnificencie dicta et exposita extitissent 
et quemadmodum tenor l i teratum vestrarum per omnia contineret predictarum. 
Factaque huiusmodi inquisitione, prefatus homo vester ipso nostro testi­
monio presente eodem inquisit ionis die memoratum Ladislaum Herkfy de Z a -
yezda et Gaspar, f i l ium eiusdem, per Iohannem, f i l ium Ambrosy jobagionem 
ipsorum in possessione eorundem Domkowcz vocata commorantem, contra 
annotatos exponentes ad predictas octauas festi epiphariarum domini nunc 
affuturas i n cur iam regiam vestram scil icet palatinalem i n presenciam 
euocasset racionem de premissis reddituros eficacem litis pendentis, si qua 
foret inter ipsos non obstantis; prefatos iobagiones eorundem eisdem statuere 
commTttendo insinuando ib idem eisdem, vt siue ipsi octauis i n eisdem coram 
vobis compareant et dictos iobagiones eorum statuant, siue non, vos ad partis 
comparentis i d facietis in premissis, quod i u r i videbitis expedir i . 
Datum sexto die diei inquisitionis, euocationis et insinuationis predictarum, 
anno domini supradicto. 
A tergo: Domino palatino. P ro iudice ac iurat is et ceteris ciuibus ciuitatis 
Warosdiensis contra Ladis laum Herk fy de Zayezda et Gaspar, f i l ium 
eiusdem, ad octauas festi epiphaniarum domini nunc venturas de 
anno 1470. 
Druga r u k a : Super violentia i n foenili penes Sabnik ciuitatis patrata. 
Prijašnja r u k a : Inquisitionis, euocationis et insinuationis. Numero 107. 
A GV, I, R. a., fase. XV., nr. 199. 
Vel. 290X200. Papir neäto požutio inače uščuvan s tek nekoliko rupica. Vrpca uska od perga­
mene s lijeve strane po visini preko teksta pričvršćena dugoljastim pečatom na pozadini. 
10 
1473. 8. XI. Budim. 
Stjepan de Bathor, kraljevski dvorski sudac, osuđuje zbog ogluhe plemiće od Za-
jezde, Zobočine, kao i braću Kersar, zagrebačkoga biskupa Osvalda, te Mihajla od 
Morače u parnici s gradom Varaždinom. 
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Nos cornes Stephanus de Bathor, iudex curie serenissimi principis domini 
Mathie dei gracia regis Hungarie, Bohemie , Dalmacie, Croacie etc. damus pro 
memoria, quod Bartholomeus Paris de Zenth Andreas pro circumspectis iudice 
et iurat is ciuibus ciuiatis Varasdinensis cum procuratoriis litteris eorundem 
contra egregium Lad is laum Herk de Zayezda, Gaspar et Nicolaum, fi l ios eius­
dem, Stephanum, f i l i u m Balthasar, et nobiles dominas El izabeth et Dorotheam 
de Zobochyna, Stephanum Kersar, reuerendum in .christo patrem dominum 
Oswaldum, episcopum Zagrabiensem, ac Balthasar Kersar, fratrem eiusdem 
Stephani, et Michaelem de Moracha ab\octauis festi beati Michaelis archangel i 
t r ig inta tr ibus diebus continuis legit ime stetit in termino coram nobis. Qu i 
iuxta continenciam l i t terarum nostrarum prorogatoriarum super factis i n alys 
l itteris nostris adiudicatoriis pariter et prorogatoriis contenus litteras metales 
et l i t e ra l i a ipsorum instrumenta e xh ib i tu r i nostram in presenciam non ve-
* nerunt neque miserunt, vnde ipsos i n iudici is commisimus fore conuictos, si 
se racionabil i ter non poterint excusare. 
D a t u m Bude tricessimo(l) quarto die termini prenotati, anno domini m i l l e -
simo quadringentesimo septuagesimo tercio. 
A tergo: Pro circumspectis iudice et iurat is ciuibus ciuitatis Warasdiensis 
contra egregium Ladislaum H e r k de Zayezda, Gaspar et N ico laum, 
f i l ios uiusdem, Stephanum, f i l i u m Balthasar, ac nobiles dominas E l i ­
zabeth et Dorotheam de Zabochina, Stephanum Kersar, reuerendum in 
christo patrem dominum Oswa ldum episcopum Zagrabiensem ac 
Balthasar Kersar , fratrem pre fat i Stephani, et Michaelem de M a -
rocha, de anno 1473. Evocatariae. Numero 111. E x instrumental i 
exhibicione. Iudicial is. Warasd. 
Drugom rukom: Pro i n causam atracto Paulus Pethe cum comitis Warasdien­
sis exhibet instrumenta in epiphaniarum cum .termino. 
AGV, l, R. a., fasc. XV., nr. 191. 
Vel. 220X110. Papir dobro uščuvan. Vrpca uska od pegamene dijelom otpala provučena na li-
levoj strani van teksta. Mali okrugli trag pečata na poleđini sa strane. 
11 
1476. 11. VI. Budim. 
Stjepan de Bathor, kraljevski dvorski sudac, osuđuje zbog ogluhe plemiće od 
Zajezde, Zobočine, kao i zagrebačkoga biskupa Osvalda u parnici s gradom Varaž­
dinom. 
Nos comes Stephanus de Bathor iudex curie serenissimi principis domin i 
Mathie dei gracia regis Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. damus pro 
memoria, quod Georgius Ablancz de Mendzenth pro circumspectis iudice et 
iuratis c iuibus ciuitatis Varosdiensis c u m procuratoriis l itteris eorundem con­
tra N ico laum, f i l ium Lad is la i Herk de Zayezda, Stephanum, f i l ium Balthasar 
de eadem, et nobiles dominas Elizabeth et Dorotheam de Zobochyna, nec non 
reuerendum in christo patrem dominum Osualdum, episcopum ecclesie Zag ra -
biensis, ab octauis festi beati Georgy mart i r i s quadraginta vno diebus con­
tinuis legit ime stetit i n termino coram nobis, qui iuxta continenciam l i t t e rarum 
nostrarum prorogatoriarum super factis in alys litteris nostris adiudicatoriis 
pariter et prorogatoriis contenus l i t teras et l itteralia ipsorum instrumenta 
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factum reambulacionis et metarum ereccionis prefate ciuitatis Varosdiensis 
exhibitoria nostram in presenciam non venerunt neque miserunt et nec iudicia 
t r ium marcarum nobis et part i aduerse persoluendarum persoluerunt, vnde 
ipsos pro eorum non veniendo in iudicys consuetis et pro non solucione d icta-
rum(!) iudiciorum in duplo eorundem commisimus fore conuictos, si se raciona-
bil iter non poterint excusare. 
Datum Bude quadragesimo secundo die termini prenotati, anno domini 
millesimo quadringentesimo septuagesimo sexto. 
A tergo: Pro circumspectis iudice et iuratis ciuibus ciuitatis Warasdiensis 
contra Nicolaum, f i l ium Ladis la i H e r k de Zayezda, Stephanum, 
f i l ium Balthasar de eadem, nec non nobiles dominas Elizabet et D o ­
rotheam de Zobochyna et reuerendum in christo patrem dominum 
Osualdum, episcopum ecclesie Zagrebiensis, et Stephanum Kersar de 
anno 1476. Judic ia l is . E x instrumental i exhibicione, numero 113. 
AGV, l, R. a., fasc. XV. nr. 192. 
Vel, 190X130. Papir uščuvan. Vrpca uska od pergamene s lijeve strane van teksta prevučena i 
pričvršćena na poleđini okruglim pečatom od svijetlo žutog voska u promjeru od 3 cm. (litterae cla-
usae). 
12 
1476. 24. VII. 
Cazmanski kaptol obavi ještava kralja Mati ju, da je po nalogu dvorskoga suca 
Stjepana da Bathor pred kraljevski sud pozvao plemiće od Zajezde, Zobočine, zagre­
bačkoga biskupa Osvalda, braću Kersar, te Mihajla öd Maroče za 1. VIII. 1476. go­
dine, a u stvari njihovog predočenja isprava glede zemljišnih sporova s gradom Va­
raždinom. 
Serenissimo pr incipi et domino domino Mathie dei gracia regi Hungarie, 
Bohemie etc. domino nostro natural i graciosissimo Capi tu lum ecclesie Chas-
mensis oraciones in domino perpétua cum fidelitate. Eadem vestra nouerit 
serenitas nos litteras magnif ic i domini comitis Stephani de Bathor, iudicis 
curie vestre serenitatis euocatorias nobis amicabil i ter loquentes et directas 
honore quo decuit, récépissé in hec verba: Amic is suis reuerendis capitulo 
ecclesie Chasmensis comes Stephanus de Bathor , iudex curie serenissimi p r i n -
cipis domini Mathie dei gracia regis Hungarie, • Bohemie, Dalmacie, Croacie 
etc. amiciciam paratam cum honore. Nouerit is quod nos quadragesimo quarto 
die octauarum festi beati Georgy martiris v n a cum nonullis dominis prelatis, 
baronibus et regni nobil ibus pro faciendo moderatiuo iudicio causarum in sede 
nostra iudic iar ia costitutis et existentibus, Georgius Ablancz de Mendzenth 
pro circumspectis iudice et iuratis ciuibus ciuitatis Varosdiensis cum procura­
toriis l itteris eorundem nostram veniens i n presenciam quasdam duos(!) l itteras 
nostras vnam adiudicatoriam pariter et prorogatôriam et a l i am ex inde iudicialem 
ambas clause emanatas nobis presentauit, quarum prime ipsius videlicet a d i u -
dicatorie tenor is est: Nos cornes Stephanus de Bathor, iudex curie serenissimi 
principis domini Mathie dei gracia regis Hungarie, Bohemie, Dalmacie, C r o ­
acie etc., damus pro memoria, quod instrumentalem exhibicionem, quam egre-
gius Ladislaus Herk de Zayezda, Gaspar et Nicolaus, f i l i i eiusdem, Stephanus, 
filius Balthasar, et nobiles domine El izabeth et Dorothea de Zobochina, Ste-
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phanus Kerser , reuerendus in christo pater dominus Osualdus episcopus Z a -
grabiensis, ac Balthasar Kersar , frater eiusdem Stephani, et Michael de M a -
rocha, pro quibus Paulus Pethe de Vegagh cum procuratoriis litteris comitis 
Varosdiensis comparuit contra circumspectos iudicem et iuratos ciues ciuitatis 
Varosdiensis pro quibus Bartholomeus Par i s de Zenth Andreas cum procura-
toriis l i t ter is eorundem astitit iuxta continenciam l i t terarum nostrarum ad iu -
dicator iarum pariter et prorogatoriarum super factis in eisdem contenus i n 
facto reambulacionis et metarum ereccionis prefate ciuitatis Varosdiensis i n 
presentibus octauis festi beati Michael is archangeli facere tenebantur coram 
nobis. Qu ia prefatus procurator dictorum in causam atractorum eosdem ad 
presens d ictam instrumentalem exhibicionem facere non posse indicabat, sed 
eandem c u m grauamine consueto per nos in vlteriorem terminum dif feri 
postulabat, pro eo ad octauas festi epiphaniarum domini nunc venturas 
duximus prorogandum eo modo, vt tunc prefat i in causam atracti vel procura-
tor eorum legittimus dictam instrumentalem exhibicionem cum deponendo 
iudicio t r i u m marcarum facere in premissisque respondere debeant et tene-
antur contra actores prenotatos, vt hys visis iudic ium et iust ic iam facere va le-
amus inter partes in premissis dictando iur is equitate. Datum Bude tricesimo 
octauo die termini prenotati, anno domini milesimo quadringentesimo septu-
agesimo tercio. 
A l ter ius vero ipsius videlicet littere nostre iudicialis continencia verborum 
hec est: Nos comes Stephanus de Bathor, iudex curie serenissimi principis 
domini Math ie dei gracia regis Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc., 
damus pro momoria, quod Georgius Ab lancz de Mendzenth pro circumspectis 
iudice et iuratis ciuibus ciuitatis Varosdiensis cum procuratoriis Uteris eorun-
dem contra Nicolaum, f i l i um Ladislai He rk de Zayezda, Stephanum, f i l ium B a l -
thasar de eadem, ac nobiles dominas E l i zabeth et Dorotheam de Zobochyna, 
nec non reuerendum in christo patrem dominum Osualdum episcopum ec-
clesie Zagrabiensis, ab octauis festi beati Georgy martir is quadraginta vno 
diebus continuis legitime stetit in termino coram nobis, qui iux ta continenciam 
l i t terarum nostrarum prorogatoriarum super factis in alys litteris nostris 
adiudicatoriis pariter et prorogatoriis, contentis, litteras et l i t teral ia ipsorum 
instrumenta factum reambulacionis et metarum ereccionis prefate ciuitatis 
Varosdiensis exhibituri nostram in presenciam non venerunt neque miserunt 
et nec iud ic ia tr ium marcarum nobis et par t i aduerse persoluendo persolue-
runt. Vnde ipsos pro eorum non venieneia i n iudicys consuetis et pro non 
solucione dictorum iudic iorum in duplo eorundem commisimus fore conuictos, 
si se racionabil iter non poterint excusare. Da tum Bude quadragesimo secundo 
die termini prenotati, anno domini millésime quadringentesimo septuagesimo 
sexto. 
Quibus exhibitis idem Georgius Ab lancz , procurator ipsorum iudicis et 
iuratorum c iu ium ipsius ciuitatis Varosdiensis, allegauit eo modo,quod si i u r i 
consonaret et equitati videretur, ex tunc ips i annotatos Nicolaum, f i l ium 
Ladis la i Herk , nec non Stephanum, f i l i u m Balthasar de Zayezda, nobiles 
dominas Elizabeth et Dorotheam de Zobochina, ac prefatum dominum Osu -
aldum, episcopum ecclesie Zagrabiensis, ad premissa contra se regiam in 
presenciam legitime facere vellent euocari. 
E t quia ydem ad premisa euocandi fore censebantur, pro eo vestram a m i -
ciciam presentibus petimus diligenter, quatenus vestrum mitatis hominem pro 
testimonio fidedignum, quo présente Iohannes de Zuhodol, aut Michael de 
eadem, ve l Nicolaus, s imi l i ter de dicta Zuhodol , seu Nicolaus Madaraz de 
Egydowcz, seu Petrus de Somowcz, alys absentibus homo regius memoratos 
Nicolaum, f i l ium Lad is la i Herk, Stephanum, f i l ium Balthazar de Zayezda, 
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dominas El izabeth et Dorotheam de Zobochyna, ac prefatum dominum O s u -
aldum, episcopum ecclesie Zagrabiensis, prescriptas litteras et l i t tera l ia 
instrumenta exhibituros nec non de dictis iudicys t r ium marcarum et duppla 
earundem nobis et part i aduerse satisfacturos contra annotatos iudicem et 
iuratos ciues dicte ciuitatis Varosdiensis ad octauas festi beati Iacobi apostoli 
nunc venturas regiam euocet in presenciam et post hane huiusmodi euocaci-
onem seriem cum euocatorum nominibus, vt fuerit expediens octauas ad 
predictas dicto domino nostro regi f ideliter rescribatis. Da tum Bude predicto 
tercio die termini prenotati, anno domini millesimo quadringentesimo septu-
agesimo sexto. 
Nos itaque amicabilibus peticionibus prefati domini comitis Stephani de 
Bathor annuentes vna cum prefato Michaele de Zuhodol, homine vestro pre -
dicto, discretum v i rum Gregorium, presbiterum chori dicte ecclesie nostre 
prebendarium, hominem nostrum ad premissa fideliter peragenda nostro pro 
testimonio transmissimus fidedignum. 
Qui tandem ex inde ad nos reuersi nobis concorditer retulerunt, eo modo, 
quod prefatus homo vestre serenitatis ipso nostro testimonio présente fer ia 
quarta p rox ima ante festum beati El ie prophète nunc proxime preter i tum 
Nicolaum, f i l ium Ladis la i Herk, in possessione sua Dimitrowcz vocata 
per Benedictum Ban, iobagionem suum, i n eadem commorantem, dominas 
Elizabeth et Dorotheam, f i l i am eiusdem, de Zobochina i n porcione eorundem 
possessionaria in possessione Czbelevo habita, per Iohannem Kwnych, iobagi -
onem earundem ibidem commorantem, i t em prefatum reuerendum dominum 
Osualdum, episcopum Zagrabiensem, i n possessione sua Byskupcz vocata 
per Andream, f i l ium Valpoth, iobagionem suum, ibidem commorantem, contra 
annotatos iudicem et iuratos ciues Varosdienses ad exhibendas pretactas l i tteras 
et l i t teral ia instrumenta nec non de iudicys t r ium marcarum et duppla ea rum-
dem dicto domino comiti et eidem part i aduerse satisfaciendum, ad octauas 
festi beati Iacobi apostoli none venturas vestram regiam evocasset in presen-
ciam. Da tum octauo die die i euocacionis predicte, anno domini supradicto. 
A tergo: Domino nostro regi. Pro circumspectis iudice et iuratis ciuibus c i u i -
tatis Varosdiensis contra Nicolaum, f i l ium condam Ladislai Herk de 
Zayezda, et alios intrascriptos ad octauas festi beati Ioannis apostoli 
nunc venturas ratione metarum de anno 1470(!) Evocatoria. Numero 
109. Pro actore Petrothe de Dedynareka cum eorundem »steht. 
A G V, I, R. a., fasc. XV., nr. 193. 
Vel. 300X230. Papir uščuvan, nešto požutio. Vrpca uska od Pergamene, s lijeve strane van teksta 
provučena i pričvršćena na dugoljati pečat na pozadini, kojem su ostali samo tragovi. 
13 
1477. 2. XII. Budim. 
Stjepan de Bathor, dvorski sudac kralja Matije, nalaže kaptolu Čazmanskom, da 
pozove na kraljev sud plemiće od Zajezde, Zobočine, kao i zagrebačkoga biskupa Os­
valda, radi predočenja isprava u parnici s gradom Varaždinom glede posjedovnih 
sporova, a ne dođu li, donijet će se presuda bez njih. 
Amic i s suis reuerendis Caputulo ecclesie (Chasmensis comes Stephanus) de 
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Bathor, iudex curie serenissimi pr inc ip is domini Mathie dei gracia (regis Hunr 
garie), Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. amiciciam paratam cum honore. Noue-
ri t is , quod nobis quadragesimo quarto die. (octauarum festi beati Georgy 
martiris) in anno domini mil lesimo quadringentesimo septuagesimo sexto (vna 
c u m nonnullis) dominis prelatis, baronibus et regni nobilibus pro faciendo 
moderatiuo iudicio causarum in sede nostra iudic iar ia (constitutis et existen-
tibus, Georgius) Ablancz de Mendzenth pro circumspectis iudice et iuratis ci 
(uibus ciuitatis Waro) sdiensis c u m procuratoriis l itteris eorumdem nostram 
iest i beati Iacobi apostoli nunc venturas vestram regiam evocasset in presen-
(et prorogatoriam et aliam exinde) iudicialem ambas clause emanatas nobis 
presenta(ue)rat. 
Quarum pr ime ipsius, videlicet adiudicatorie, tenor is est: Nos cornes 
Stephanus de Bathor, iudex curie serenissimi principis domini Mathie (dei 
gracia regis Hungar ie Bo)hemie, Dalmacie, Croacie etc., damus pro memoria, 
quod instrumentalem exhibicionem, quam egregius Ladislaus Herk de Zayzda(!) 
Gaspar et Nicola(us), f i ly eiusdem, Stephanus, f i l ius Balthasar, (et nobiles 
domine Elizabeth) et Dorothea de Zobochyna, Stephanus Kerser, reuerendus in 
christo pater dominus Osualdus, episcopus Zagrabiensis, ac Bal thasar Kerser, 
frater eiusdem Stephani, et Michae l de Marocha, pro quibus Paulus Pethe (de 
Vegagh cum procuratoriis) l i t ter is comitis Warosdiensis comparuit contra 
circumspectos iudicem iuratosque ciues ciuitatis Warosdiensis pro quibus Bar -
tholomeus Paris de Zenth A(ndreas) cum procuratoriis litteris eorundem astitit 
iux ta (continenciam litterarum nostrarum) adiudicatoriarum pariter et pro-
rogatoriarum super factis in eisdem contenus in facto reambulacionis et meta-
r u m ereccionis prefate ciuitatis Warosdiensis i n presentibus octauis festi 
beati Michaelis archangeli facere tenebantur (coram nobis. Quia prefat)us pro-
curator dictorum in causam atractorum eosdem ad presens dictam instrumentalem 
exhibicionem facere non posse indicabat, sed eandem cum grauamine consueto 
per nos in v l ter iorem terminum differre postulabat, pro eo ad octau(as festi 
epiphaniarum) domini nunc uenturas duximus prorogandum eo modo, vt tunc 
prefati in causam atracti uel procurator eorum legittimus dictam instrumen-
talem exhibicionem cum deponendo iudicio t r ium marcarum facere in premis-
sisque respondere debeant et te(neantur contra a)ctores prenotatos, vt hys 
visis iudicium et iusticiam facere valeamus inter partes in premissis dictando 
iur is equitate. Da tum Bude tricesimo octauo die termini prenotati, anno domini 
mil lesimo quadringentesimo septuagesimo tercio. 
(Alterius ver)o ipsius videlicet l i ttere nostre iudicial is continencia verborum 
hec est: 
Nos comes Stephanus de Bathor, iudex curie serenissimi pr incipis domini 
Math ie dei gracia regis Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc., damus 
pro memoria (quod Ge)orgius Ab lancz de Mendzenth pro circumspectis iudice 
et iuratis ciuibus ciuitatis Warosdiensis cum procuratoriis l i tteris eorumdem 
contra Nicolaum, f i l ium Ladislai H e r k de Zayezda, Stephanum, f i l i um Baltha-
sar de eadem, ac nobiles dominas (Elisabe)th et Dorotheam de Zobochyna, 
nec non reuerendum in christo patrem dominum Osualdum, episcopum ec-
clesie Zagrabiensis, ab octauis festi beati Georgy martiris quadraginta vno 
diebus continuis l ig itt ime stetit i n termino coram nobis. 
Qu i iuxta continenciam l i t t e rarum nostrarum prorogatoriarum super fac-
tis i n alys l itteris nostris adiudicatori is pariter et prorogatoriis continentis 
litteras- et l i t teral ia ipsorum instrumenta factum reambulacionis et metarum 
ereccionis prefate ciuitatis Warosdiensis exhib i tur i nostram in presenciam 
non venerunt neque miserunt et nec iudicio t r ium marcarum nobis et parti 
aduerse persoluere debendo persoluerunt, vnde ipsos pro eorum non veniencys 
in iudicys consuetis et pro non solucione dictorum iudic iorum in dupplo eorundem 
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commisimus fore convictos, si se racionabiliter non poterint excusare. Datum Bude 
quadragesimo secundo die termini prenotati, anno domini miilesimo quadr in-
gentesimo septuagesimo sexto. 
Quibus exhibitis idem Georgius Ablancz, procurator ipsorum iudicis et 
iuratorum ciuium ipsius ciuitatis Warosdiensis, allegauerat eo modo pro si 
i u r i consonaret et equitati videretur extunc ipsi annotatos Nicolaum, f i l ium 
[filium] Ladis lai Herk, nec non Stephanum, f i l ium Balthasar de Zayezda, no-
biles dominas El isabeth et Dorotheam de Zabochyna, ac prefatum dominum 
Osualdum, episcopum ecclesie Zagrabiensis, ad premissa contra se regiam in 
presenciam legittime facere vellent evocare. 
Et quia ydem ad premissa euocandi v is i fuerant pro eo vestram amiciciam 
litteratorie pecieramus diligenter, quatenus vestrum mittetis hominem pro 
testimonio fidedignum, quo présente homo regius in fra declarandus memoratos 
Nicolaum, f i l ium Lad is la i Herk, Stephanum, f i l ium Balthasar de Zayezda, 
dominas Elisabeth et Dorotheam de Zabochyna ac prefatum dominum Osu-
aldum, episcopum ecclesie Zagrabiensis, prescriptas litteras et l i t teral ia instru-
menta exhibituros nec non de dictis iudicys t r ium marcarum et duppla earum-
dem nobis et part i aduerse satisfacturos contra annotatos iudicem et iuratos 
ciues dicte ciuitatis Warosdiensis ad octauas festi beati Iacobi apostoli tunc 
venturas regiam euocaret in presenciam et post hec huiusmodi euocacionis Se-
r i em cum euocatorum nominibus, vt fieret expediens, octauas ad predictas 
dicto domino nostro regi fideliter rescriberetis. A quibus quidem octauis dicti 
festi beati Iacobi apostoli premissa instrumentalis exhibicio partes inter easdem 
seriebus l i t terarum nostrarum prorogatoriarum venti landarum ad présentes 
octauas festi beati Michael is archangeli dilatiue a-ttigisset. Tandem ipsis octauis 
instantibus Gregorius Pethrothe de Dedynareka pro eisdem iudice et iuratis 
ciuibus ciuitatis Warosdiensis cum procuratorys l i tteris eorundem nostram 
veniens in presenciam, literas vestras super ipsam euocacionem ad amica-
b i lem litteratoriam nostram peticionem prefato domino nastro regi rescriptas, 
rescripcionales nobis presentauit, in quibus per Michae lem de Zuhodol regium 
ac discretum v i rum Gregor ium, presbiterum chori dicte ecclesie vestre preben-
dar ium vestrum homines, feria quarta proxima ante festum beati El ie prophète 
tunc proxime preteritum Nicolaum, f i l ium Ladislai Herk in possessione sua Dymy-
trocz, dominas El isabeth et Dorotheam, f i l iam eiusdem de Zobochyna, in 
porcione earumdem possessionaria i n possessione Ezbelew habita, i tem prefa-
tum r(euerendum dominum) Osualdum, (episcopum Zagrabiensem), in posses-
sione sua Byskwpcz vocata, contra annotatos iudicem et iuratos ciues Waros-
dienses ad exhibendas pretactas litteras et l i t teral ia instrumenta nec non de 
iud(icys t r ium marcarum et) duppla (earumdem nobis et) parti aduerse satisfa-
ciendum ad octauas festi beati Iacobi apostoli tunc venturas regiam i n pre-
senciam euocatos fore comperimus manifeste. A, (quibus) quidem octauis dicti 
festi beati (Michaelis ar)changeli prefatus (Nicolaus, filius) condam Ladis la i 
Herk de Zayezda, ac nobiles domine Elizabet et Dorothea, f i l ia eiusdem de 
Zobochina, nec non reuerendus dominus (Osualdus), episcopus ecclesie Zagra-
biensis, per prefatum Gregor ium Pethrothe de Dedynareka, procuratorem dic-
torum iudicis iuratorumque c iu ium dicte ciuitatis Worosdiensis in personis 
eorundem congruis diebus ipsarum octauarum coram nobis expectati prefatas 
l itteras et l i t teral ia ipsorum instrumenta exhibi tur i nostram in presenciam 
non venerunt neque miserunt et nec persoluerunt iudic ia prenotata. Se pro 
eorum non veniencia i n iudycys consuetis et pro non solucione dictorum iud i -
c iorum in dupplo eorumdem mediantibus alys l itteris nostris iudicial ibus ex in-
de confectis aggrauari permiserunt, postulando prefatus Gregorius Petrothe, 
legittimus: procurator dictorum iudicis iuratorumque c iu ium ciuitatis Waros-
diensis, eisdem ex parte memoratorum in causam attractorum per nos in 
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premissis iuris equitatem iusticieque complementum elargiri. E t quia ydem 
i n causam atracti adhuc ad premissa in tribus foris conprovincialibus procla-
mandi fore videbantur, pro eo .vestram amiciciam presentibus petimus d i l i -
genter, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio f idedignum, quo 
présente Iohannes de Zuhodol, aut Michael de Lestakowcz, vel Nicolaus de 
dicta Zwhodol, seu Nicolaus Madaraz de Egydowcz, sew Petrus de Somowcz, 
alys absentibus, homo regius, memoratos Nicolaum, f i l ium condam Ladis la i 
He rk de Zayezda, nec non nobiles dominas Elizabet et Dorotheam, f i l iam 
eiusdem de Zobochyna, ac reuerendum dominum Osualdum, episcopum ecclesie 
Zagrabiensis, premissas litteras et l i tteral ia ipsorum instrumenta exhibituros 
ac de iudicys v ig int i quatuor marcarum nobis et part i aduerse satisfacturos 
contra annotatos iudicem iuratosque ciues ciuitatis Warosdiensis ad octauas 
festi beati Georgy martir is nunc venturas in tr ibus foris comprovincialibus 
publice et manifeste regiam faciat proclamari in presenciam insinuando ibidem 
eisdem, vt si venerint prescriptasque litteras et l i t teral ia ipsorum instrumenta 
exhibuerint, ac de dictis iudicys v ig int i quatuor marcarum nobis et parti 
aduerse satisfecerint benequidem, alioqùin non obstante ipsorum obsencia(!) 
et rebellione f inem faciemus causa i n premissa decisum et ind i l a tum prout 
dictauerit ordo iuris. E t post hec huiusmodi trine forensis proclamacionis Seri-
em cum proclamatorum nominibus octauas ad predictas dicto domino nostro 
regi fideliter rescribatis. 
Datum Bude predicta quinquagesimo octauo die, octauarum festi beati 
Michael is archangeli predictarum, anno domini mil lesimo quadringentesimo 
septuagesimo septimo. 
A tergo: Amicis suis reuerendis capitulo ecclesie Chasmensis pro circumspectis 
iudice et iuratis ciuibus ciuitatis Warosdiensis contra Nico laum, f i -
l ium Lad is la i Herk de Zayezda et alios intrascriptos ad octauas 
festi beati Georgy mart ir is nunc uenturas. 
Proclamatoria. De anno 1477. Numero 114. 
Drugom rukom: Iudiciale proclamatorium ratione metarum cum fami l ia Herkf i 
et reliquis vicinis. 
A G V, 1, R. a., fasç. XV., nr. 194. 
Vel. 430X260. Papir s više Iakuma, na prevoju pokidan, dijelom požutio. Vrpca od pergamene 
ispala kao i pečat utisnut na poleđini s lijeve strane. 
14 
1499. 17. I. Koprivnica. 
Koprivnički građanin Pavao svjedoči, da je varaždinski građanin Hanžek kupio 
pet konja od Kuzme, kmeta Ivana Hampo. 
Circumspecti domini et amici nobis honorandi. 
Notum facio per présentes, quomodo ego Paulus de Kaproncha fateor, 
quod coram me Kosman de Dumbro, jobagio domini Iohannis Hampo, vendidit 
equos quinque pro Hansek, c iui vestrarum amiciciaruin, florenis decern et 
nouem, cum quibus vsque ad presentiarum obligatus ista scripta i n presenti 
cartula feci conscribere penes f idem nostram crist ianam. Ex Kaproncha, in 
festo beati Anthony conffessoris, anno domini 149 nono. 
Paulus, ciuis de Kaproncha 
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